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Kompetisi yang terjadi dalam dunia industri kemasan plastik 
semakin ketat. Sehingga tuntutan konsumen terhadap kualitas produk 
kemasan plastik pun semakin tinggi. Agar dapat memenangkan persaingan, 
suatu industri kemasan plastik harus mampu menghasilkan produk yang 
berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, 
industri harus terus berevolusi dengan mencari dan mengimplementasikan 
metode-metode baru untuk meningkatkan kualitas sekaligus menurunkan 
biaya. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan model Discrete Event 
Simulation untuk memodelkan proses produksi pada PT. X dengan tujuan 
mencari nilai parameter untuk menghitung biaya kualitas pada proses 
produksi terutama parameter waktu yang hanya secara detil dapat 
dihasilkan oleh proses simulasi. Model biaya kualitas yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 
Chiadamrong (2003) dengan melihat biaya kualitas sebagai fungsi dari dua 
komponen utama yakni: biaya prevention-appraisal-failure dan hidden-
opportunity quality loss cost. Pendekatan pada biaya proses ini 
memungkinkan melacak biaya yang berhubungan dengan proses produksi 
dengan tambahan biaya yang berhubungn dengan kualitas. Penelitian ini 
akan dilakukan di PT. X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
packaging plastik. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil biaya 
kualitas produk poly bag sebesar Rp1.684.400.011, vacuum pack sebesar 
Rp836.230.841, standing pouch sebesar Rp799.622.240, roll sebesar 
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